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 期 日  令和２年２月４日（火） 
  対 象  広島大学附属東雲中学校２年生 80名（男子 40名，女子 40 名） 
  調査者  筆者 
  内 容  授業中 ①「伝達ゲーム」  ②全体質問 












































61名（約 76.2％）であった。４つの要素を伝達した生徒は 14 名（約 17.5％）であり，５つの要素は
３名（約 3.8％），６つの要素は２名（約 2.5％）であった。また，３つの要素を伝達した生徒 61 名の
うち，「３組の辺」を伝達した生徒は 15 名（約 24.6％）であり，「２組の辺とその間の角」は 29 名（約
47.5％），「１組の辺とその両端の角」は 17 名（約 27.9％）であった。伝達ゲームの自信度合いは，








































Ｙa なるほど。待って。 ［間］ 分度器でー，８０度とったよ。 
長さも教えてほしいねー。 
Ｓe そう。その長さは５ｃｍです。 
Ｙa また？ ［間］ ５ｃｍとったよ。なるほど。待ってよ。 








   なっているか測ってみて。 
Ｙa あー， ［間］ ６．５弱。なってるねー。 
Ｓe なら，それなら，完璧だと思う。 
Ｙa ＯＫ。 












































Ｔ  なぜ，最初に二等辺三角形と伝えたのですか？ 
Ｓe 最初に大きな方向性を伝えておくと，相手が私の形をイメージ 
しやすいと思ったからです。 
Ｔ  わかりました。次に，どのように伝えましたか？ 
Ｓe ５ｃｍを言って，左側の８０度を言って，さらに左側の５ｃｍの 
  辺を伝えました。 
Ｔ  なるほど。それで終了しましたか？ 
Ｓe えっつ，いいえ。 
Ｔ  まだ他に，伝えたことはありますか？ 
Ｓe はい。もう一つの辺を確認するようにお願いしました。 
Ｔ  なるほど。なぜ，その確認のお願いをしたのですか？ 
Ｓe 私の形が本当に確実に伝わっているか，けっこう不安でした。 
  なので，確実性を増すためにも６．４ｃｍと少しくらいの辺の 
  長さになっているかを聞いて，確認をとりました。 
Ｔ  なるほど。その確認で伝わったかどうかの確実性は変わりましたか？ 
Ｓe はい，不安だったのが，ものすごく確信をもてました。 
Ｔ  わかりました。これで伝えたことは全てですか？ 
Ｓe はい。 






である。また，伝達ゲームにおける生徒Ｈi と生徒Ｋu のペアによる 


























  もの行きます。 
Ｋu はーい。どうぞ。 
Ｈi まず，底辺を５ｃｍ引いて。 




Ｋu １１５度ってー？ 外側にそれるっていうこと？ 





























































Ｔ(筆者)   この図を，どのように伝えましたか？ 
Ｈi  まず，５ｃｍの底辺を引いてって伝えました。 
Ｔ  次に，どんなことを伝えましたか？ 
Ｈi  えっと，左側に１１５度とってー，５．１ｃｍとるように伝えました。 
Ｔ  なるほど。次に，どんなことを伝えましたか？ 
Ｈi  えっ。えっ。結んでって。三角形になるように結んでって伝えました。 
Ｔ  なるほど。次に，どんなことを伝えましたか？ 
Ｈi  えーっと，５ｃｍの底辺の右側の角度を測ってって伝えました。 
Ｔ  なるほど。角度を測るように言ったんですね。 
Ｈi  あっ，はい。あっ，右側は３３度か測ってって伝えました。 
Ｔ  なるほど。もうすでに，三角形になるように結んでいるのに 
   さらに右側が３３度かどうか測るのはどうしてですか？ 
Ｈi  それはですねー。 ［間］ ５ｃｍと１１５度，５．１ｃｍで 
   ２辺とその間の角で行けるじゃないですか。それに，５ｃｍ， 
   １１５度，３３度で１辺とその両端の角もあればー，さらに 
   無敵で強くなるじゃないですか。 
Ｔ  無敵で強くなるということは，合同になるということですか？ 
Ｈi  はい，よりぴったり合同になるということです。 
Ｔ  なるほど。２辺とその間の角と１辺とその両端の角の２つの 
合同条件がそろったから，より合同になるということですか？ 
Ｈi  はい，そうです。 
Ｔ  ちなみに，３組の辺は確認しないで良いのですか？ 
Ｈi  あー，合同条件２つもそろえば，もう十分です。 
Ｔ  わかりました。これで伝えたことは全てですか？ 
Ｈi  はい。 
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